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El presente mapa se rea1iz6 en base a la in
terpretaciôn de fotograffas aéreas a esca1as: 1:40.000 y 1:60.000
deI LG.M.
La fotointerpretaci6n morfo-edafol6gica fue
restitufda sobre un fonda Msico deI LG.M., rectificado con :i.nâge
nes Landasat. Los trabajos de caITIfO se rea1izaron desde el ano 76
al 81.
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Por cada unidad tenem:>s:
- Altitud Y clima.
- Fisiografia y pendientes.
- Roca madre y substrato.
- Clasificaci6n taxonémica.
- Vegetaci6n natural 0 uso actual.
- Limitaciones de uso y recanendaciones de manejo.
A. VERI'IEN'.I'E ANDINA ALTA - ZONA DE M:::>DEI.AOO GIACIAR 0 NIVAL
A.I. - Glaciares y nieves - altitud 4.500 a 6.000 m.
A. 2. - Relieves agudos y rocosos de montafia' alta
- Altitud 3.500 - 5.000 m. Régirœn de temperatura lsofr!gido.
Precipitaciones alrededor de 1.500 Iml., con niebla, granizo
y nieve.
- Modelado origina1mente glaciar 0 nival, actualmente disecta
do por erosi6n linear. -
Pendientes fuertes e irregulares (hasta la clase 6 y a zrenu
do con abruptes) • -
- Afloramientos de rocas, volcânicas en su mayor!a; escanbros,
arenales y proyecciones de tobas 0 cenizas.
- ORl'H.ENTS, PSAMENTS, CRYANDEPTS Y DYSTRANDEPTS subgrupos ENTIC
o LITHIC. Escasos suelos poco desarrollados 0 ya erosionados.
- P&ramos altos.
- Protecci6n integral.
A. 3. - A. 4 • - A. 5 •- Relieves redondeados de Irontaiia alta
- Altitud, régiIren y precipitaci6n similares a A. 2 •
- M:::xielado originaJmente gl?1ciar y poco disectado.
Pendientes variables: A. 3. Clase 5 - 6 Y con abruptes
A.4. Clase 2 - 3 - 4
A.5. Clase l
- Presencia de rocas y proyecciones.
- A.3. - A.4.: ORI'HENTS, PSAMENTS, CRYANDEPTS Y DISTRANDEPTS.
- A. 5. HYSTIC CRYAQUEPTS.
- P&rarro y rnaterral.
- Limitaciones por clima y susceptibilidad a la erosi6n.
Protecci6n, reforestaci6n, ganader!a con baja carga animal.
Evitar la quema en especial deI matorral.
B. VERI'IENTE ANDINA CON MJDEI.AOO VOI.CANlCO
B.l. - Partes ya antiguas y estabilizadas de las formaciones volcâ-
nicas
- Altitud 1.500 - 5.000 m. Reg!rrenes de tenperatura de Isotér
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mico hasta Isofr!gido. Precipitaciones entre 8.000 y 1.000 nm.
(Estaciones Reventador y Papallacta), con niebla, granizo 0 nie
ve segtin la altitud,. -, -
- Vertientes de antiguos conos y calderas con verios derrarres M,
vicos 0 detr1ticos y capas de proyecciones sobrepuestas. -
- Topograf!a irregular con pendientes a menudo fuertes (clases 3
a 6) quebradas y 'abruptos.
- Afloramientos de lavas y piroclâsticos con recubrllniento discon
tinuo de cenizas. -
- ORTHENTS
- Basque y chaparro.
- Proteccién integral.
B. 2. - Partes ms recientes e inestables de las formaciones volclinicas
- Altitud, régimen, precipitaci6n similares a B.1.
- Derrames laterales y U1~ proyecciones.
Microtopograf1a muy accidentada e inestable
- Afloramientos de lavas y piroclâsticos.
- ORl'HENTS.
- Escasa vegetacién pionera.
- Protecci6n integral.
B. 3. - Derrames l&vicos muy antiçœes en los valles
- Altitud 1. 500 - 3.000 ffi. Ré]iroen isoténnico. Precipitaciones e!l
' tre 3.000 y 1.500 nnl.
- Basalta colurnnar rellenando los valles en forma de mesas colgan
tes, a rrenudo cubiertos par conos de deyecci6n y siempre par ~
nizas.
- Pendierltes suaves 0 moderadas (Clases 1 a 3).
- HYDRANDEPTS.
- Basque 0 matorral sustituyé1d.ose par pradera.
- Limitaci6n par clima, susceptibilidad a la erosién y baja ferti
lidad deI suelo. -
Protecci6n, ganaderfa restringida con baja carga animal.
C. VERl'IENrE ANDINA ALTA - ZONA DISECTADA.
C.1. - Relieves de disecci6n aguda en rocas metan6rficas
- Altitud 1.500 - 4.000 m. Regfulenes desde Isoténnico hasta Iso
frîgido con precipitaciones entre 4.000 y 1.500 JTm. -
- Disecci6n irregular con pendientes muy fuertes en su mayor!a
(clase 6) •
- Esquistos rreteorizados y areniscas recubiertas par espesores
variables de ceniza.
- HYDRANDEPTS (bajo los 2.000 ffi.) Y DYSTRANDEPTS (sobre los
2.000 m.), a rrenudo LITHIC 0 PARALI'lliIC.
- Basque y matorral sustituyé1d.ose par praderas en algunos luga
res. .
- Liroitaci6n par clima, pendientes, susceptibilidad a la erosi6n
y baja fertilidad deI soolo.
- Proteccién 0 reforestaci6n ':"' uso agropecuario muy restri.ng1do
en lireas factibles.
If •• / ••••
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C. 2. - Similar a C.1. pero con pendientes m::xieradas (clase 3 - 4)
C. 3. - Relieves de disecci6n aguda en rocas granfticas
- Altitud 1.500 - 3.500 m. Reglinenes lsoténnico e Isœésico.
Precipitaciones entre 5.000 y 3.000 ntn. con mucha niebla en
las Partes altas.
- Disecci6n regular con Pendientes largas y fuertes (clase 6) '.
- Aflorarniento de capàs rneteorizadas, sueltas e inestables de
granito con recubrirniento variable de cenizas.
- HYDRANDEPTS a Iœnudo PARALITHIC.
- Bosque con algunos intentos de colonizaci6n.
- Limitaci6n par cliroa, pendientes, inestabilidad deI substra
te, susceptihilidad a la erosi6n a11n en condiciones natura=
les, baja fertilidad de suelos.
- Protecci6n integral sin ningtin uso agropecuario ni forestal.
C. 4. - Relieves de disecci6n mxlerada en rocas semirnetan6rficas 0
sedimentarias
- Altitud 1.500 a 3.000 m. Régiroen lsotênnico, precipitaciones
entre 3.000 y 2.000 ntn., a rnenudo con J!U1cha niebla.
- Disecci6n irregular con pendientes variables (clases 4-S).
- Afloramiento de lutitas a rnenudo bituminQsas y esparMicarteI1
te caliza, recubiertas par cenizas. -
- HYDRANDEPTS a rnenudo PARALI'IliIC.
- Bosque sustituylmèlose par pradera.
- Limitaciones par clima, impermeabilidad deI substrato provo
cando mal drenaje en las partes de rrenor pendiente y sus~
tibilidad a rnovirnientos en rnasa en las partes de mayor pendien
te, baja fertilidad deI suelo. Protecci6n y uso agropecuario -
restringido en ~eas factihles.
C.S. - Similar a C.3. pero con pendientes suaves (clases 2-3)
En general para las ~eas deI grupo c.: peligro par extensi6n
incontrolada deI desrronte y de la ganader!a rnayor en zonas po
co 0 nada aptas. -
D. VERl'IENTE ANDINA - RELIEVES ESTRUCIURALES y DERIVADOS EN SEDIMENr06
DEL CRETACEO
0.1. - Estructuras horizontales disectadas superficia1mente en coli-
nas
- Altitud 1.000 - 2.000 m. Régiroen Isotérrnico. Precipitaciones
entre 3.000 y 7.000 ntn. con mucha nebulosidad.
- Cornizas abruptas sobre el basarnento de areniscas. Colinas ha
jas y redondeadas sobre bancos superficiales de rocas arcillo
sas rneteorizadas, con cohertura. espesa de cenizas. -
- HYDRANDEPTS.
- Bosque, substituyéndose par pastizales tropicales y algo de
cultives arbustives (naranjilla)
- Limitaciones par pendientes, exceso de humedad y de lixivia
ci6n en el suelo, clima.
. . .1. ...
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- Peligro par extensi6n deI desroonte y de la ganaderîa mayor.
- Recanenéaciones: protecci6n y manejo agro-silvo-pastoril.
0.2. - Similar a D.l. pero sobre estructuras inclinadas al este
D.3. - Estructuras horizontales profundamente disectadas
- Altitud l.000 - 2.000 m. Rég:i.rnen Térmico. Precipitaciones entre
3.000 y 7.000 mu., con mucha nebulosidad.
- Con1i.za::. abruptas en las areniscas. Pendientes irregulares (cla
ses 3-6) sobre otras rocas, con cobertura espesa de cenizas. -
- HYDRANDE.1?TS.
- Bosque, substituyéndose par pastizales y algo de cultives arbus
tivos (naranjilla). -
- Lirnitaciones: mayor pendiente y menor potencialidad de los sue
los que en D.l.
- Protecci6n indiSpensable.
D.4. - Similar a D.3. pero sobre estructuras inclinadas al este
D.S. - Quebradas, cafiones, chevrones y zonas profundarnente disectadas
- Altitud 600 - 2.000 In. Régiroen Isohyperténnico 0 Térrnico, con
precipitaciones fuertes hasta 7.000 nID.
- Afloramiento de rocas y escanbros con dep6sitosvariables de ce
nizas.
- HYDRANDEPTS.
- Basque.
- Proteccion integral.
D. 6. - Estructura anticlinal a menudo karstica, cubierta par cono de
deyecci6n y cenizas
- Altitud 400 - l. 500 m. Régi.rren Isohypetérmico con precipitaèio
nes alrededor de los 5.000 nID. -
- La formaci6n "NAPQ" se encuentra socavada a partir de la disolu
ci6n de sus bancos calcareos (con lapies y aven en su sueerfi· -
cie, con cuevas, r!os subterrffileos y cafiones en profundidad):-
Sin embargo, la caliza pe.nnanece en la mayorîa de los casos fo
silizada p::>r una forroaci6n detrîtica, originada en los relieves
granîticos (C. 3.), y con una egpesa capa de cenizas recubriendo
todo el Gonjunto. Se trata. de una unidad muy heterogénea.
- Conjunto de colinas irregulares y de quebradas suaves entrecor
tadas par cafiones (clases 3-4). -
- Cono de deyecci6n de material detr!tico rneteorizado, con blo-
ques de ~Jranito, ocasionales afloramientos de calizas 0 rocas
arcillosas Iœteorizadas, con una cobertura general de cenizas.
- HYDRANDEPTS.
- Basque, pastizales tropicales en las zonas colonizadas. Policul
tivos en las âreas de ocupaci6n tradicional. -
- Lirnitaciones p::>r exceso de humedad y lixiviaci6n de los suelos.
Recanendaciones: rnanejo agro-silve-pastoril.
. . .1. ...
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E. PIEDEr-mTE ANDINO CERCANO. MESAS PLIOC'UATERNARIAS Y RELIEVES DERI-
VAOOS, EN MATERIALES GRUESOS CON CüBERl'URA DE CENIZAS Il
B.l. - Mesas sobre conglœerados de material gran!tico, su~ficial­
rœnte disectadas
- Alt.itud 500 a 1.200 m.s.n.m. Mg.iIœn lsoh~:rmico con pre
cipitaciones alrededor de 5.000 Iml. -
- Basamento detr!tico de bloques, cantos rodados y arenas gra
n!ticas, profundamente meteorizado (similar a 10 que recubre
la fonnaci6n "NAPQ" en D. 6.) •
M:sas limitadas par pequenos barrancos y superficia1roente di
sectadas en colinas redondeadas. -
- Presencia de material detritico .i.npenooable bajo cobertura
de cenizas.
- HYDRANDEPTS.
- Liroitaciones par exceso de hurnedad y lixiviaci6n en el suelo.
- Manejo agro-silvo-pastori1.
B. 2. - Relieves derivados de las mesas E .1.
- Altitud Y cli.ma. similares.
- Diseccilln en calinas irregulares con pendientes m:x:1eradaIne!!
te fuertes (clases 4-5).
- Afloramientos, suelos y manejo similares a E.l.pero con uso
restringido par la pendiente.
E. 3. - Mesas superficia1Jœnte disectadas, en fonnaciones plio-cua-
ternarias
- Altitud alrededor de los 1.000 m.s.n.m. Rêgimen lsohypertêr
mica con precipitaciones pasiblaœnte hasta 5.000 nUI. -
- Basamento pasiblemente de cantos rodados de or!gen volœn.!,
co•
.,. HYDRANDEPTS 0 HALlDYSITIC TYPIC DISTROPEl?TS pardos, seg(in es
tén 0 no recubiertos par capas de ceniza. -
- Esta zona es poco conocida par dificultades de accesibili-
dad.
- Basarnento detr.!tico de bloques de cantes rod.ados de or!gen
volcfulico, limitado par un alto barranco al este. Las coli
nas redondeadas son disectadas en las capas Ireteorizadas del
dep6sito y cubiertas par una capa profunda de ceniza.
- HIDRANDEPTS.
- Limitaci6n par exceso de hmnedad y lixiviaci6n deI suelo.
Manejo agro-silvo-pastoril.
F. PIEDEMJNTE ANDINO LEJANO - MESAS Y. RELIEVES DERIVAOOS DE MATERIA-
LES DETRITlCOS PLIOC'UATERNARIOS, SIN COBERI'URA DE CENlZAS (Sirnilar
a E. pero en rocas de textura nâs fina).
F .1. - Mesas desarrolladas sobre areniscas de material volafurico
(Grauwackas); suPerficialmente disectadas.
... / ....
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- Altitud 300 - 9QO m.s.n.m. Régi.men Isohyperténnico con precipi
taciones alrededor de 3.000 Il1t\. -
- Conjunto de mesas suavanente inclinadas al este, entrecortadas
par pra[-undos barrancos, y disectadas .en su superficie.
- En los barrancos se observa las areniscas verde 0 gris bajo el
suelo, daninando las arcillas deI Terciario.
- HALLOYSITIC-{;!BBSITIC oxrc DYSTROPEPrS pardos, tendiente a HA-
PIDRrHOX. .
- Basque y chacras ind1genas.
- L:i.mi.taciones par textura muy arcillosa y baja fertilidad deI sue
10. -
- Protecci6n con vida silvestre. Aprovechamiento forestal y agro-
silvo-pastoril.
F. 2. - Sirni.lar a F .1. pero con disminuci6n deI espesor de la formaci6n
detr!tir.::a y deI barranco hasta su desa@ici6n
F. 3. - Relievea de disecciôn derivados de las mesas con vestigios de
las rnismas
- Altitud y clima similares a F.l.
- Colinas agudas alineadas, coronadas a rrenudo par vestigios. de las
mesas, .) escanbros de 1as mismas. Suelos pardos s:imilares a F .1.
pero de poca profundiè.,.J sobre los restos de las mesas 0 escan
bros y '3Uelos amarillos y/o rojos (H) sobre el basamento arciIlo
50.
- M:NIM)R.tI.J.a\1ITIC-KAOLINITIC TYPIC DYSTROPEPrS rajos (y/o amari-
llos), BALIDYSITIC-{;IBBSITIC OXIC DYSTROPEPTS pardos.
- Basque y chacras ind!genas.
- Lirnitac:i.ones par el relieve y baja fertilidad de los suelos.
ProteccL6n con vida silvestre. Aprovechamiento forestal controla
lado y uso agro-silvo-pastoril.
H. CUENCA AMAZONlCA - PARTE CûLINADA, MJDEUillA EN SEDIMEN'IOS Am.'IGUCS Mm'EX)-
RIZADOS
- Altitud inferior a 600 m.s.ri.m. RégiJœn Ysohypert.&mi.co con preci
pitaciones alrededor de 3.000 mTI. -
H.l. - COlinas irregulares, nâs 0 Iœnos altas, modeladas par disecci6n
de los bancos sedimentarios de espesor variable, generalmente ho- .
rizontales. En algunas partes tectonizadas, estos bancos se encuen-
tran enderezados en fonna de pequefios chevrones
- COlinas con pendientes recti11neas (clases4-S).
- Presencia de rocas mtegramente meteorizadas bajo el suelo, hasta
cantes rodados blandos cuyos minerales se encuentran transfonna-
dos en arcillas.
- MJN'IM)RILIDNITIC-KAOLINITIC TYPIC DYSTROPEPTS rojas y KAOLINITIC
OXIC DYSTROPEPTS rajos.
- Bosque y COlonizaci6n.
- Lirnitaciones par el relieve y par exceso de acidez y baja fertili
.../ ....
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dad deI suelo. Peligro de esterilizaci6n deI suelo y deI &n
bita par excesiva extensi6n de los desrnontes, de la siernbra
de pastizales tropicales y deI pastoreo directo con ganado
mayor.
- Protecci6n y vida silvestre. Aprovechamiento forestal 0 agro-
silvo-pastoril bajo control.
H.2. - Colinas bajas y redondeadas niveladas entre s1, Irodeladas por
disecci6n de bancos sedimentarios aparenteroente de igual espe-
sor y meteorizaci6n
- Colinas redondeadas con pendientes mfucimas deI 40% (clase 4) •
- ID dernâs siInilar a H.1.
H.3. - Camplejo indiferenciado de H.l. y H.2.
H. 4. - Crn1plejo de colinas tir>? H. 2. con intervalos planos, general-
mente pantanosos
NOI'A: El basamento de la cuenca amaz6nica ecuatoriana estâ fonnado
par sedimentos Terciarios de tipo marino en su mayor parte y
detr!ticos en su parte superior. Siendo los aflorarnientos muy
meteorizados, es difîcil distinguir los unos de los otros. se
puede supcmer que las colinas tipo H.1. sean m:>deladas en los
pr:imeros y las de tipo H. 2. en los segundos.
De igual manera es imprescindible indicar donde afloran, por
una parte las capas meteorizadas con arcillas IYK)ntnorillon1ti
cas (fonnadas a raîz de calizas 0 posiblernente también de are
niscas de orîgen volcânico) y por otra las capas de arcillas-
kaolinîticas (formadas en rnateriales âcidos). As! también no
se puede separar los suelos de tipo Typic u Oxic a este nivel
de estudio.
K. aJENCA AMAZONlCA. - PARTE PIANA EN SEDIMEN'IOS MAS 0 MENOS RECIENTES
Altitud inferior a 600 ffi. Rég:i.rœn de tanperatura IsohY}?ertênnico con
precipitaciones alrededor de 3.000 um.
K.l. - Llanuras de explayamiento con materiales gruesos
- Relieve ondulado a pIano generalmente bien drenado.
- El explayamiento es de rnaterial detrîtico tipo cantos rodados
y arenas, originado en las partes volcânicas rîo arriba. Su
profundidad disminuye deI oeste al este. Estâ depositado so-
bre un substrato arcilloso. Con cobertura de cenizas en la zo
na de Lumbaqui.
- Suelo m:xleradamente profundo y meteorizado. HALLOYSITIC TYPIC
DYSTROPEPTS Pard0. HYDRANDEPTS en Lumbaqui.
- Basque y colonizaci6n.
- Sin limitaciones. se debe procurar lograr los nâximJs rendi-
mientos sostenidos.
• •• /. Il • Il
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- Se recani.enda principalmente cultivos arbustivos y evitar la
extensi6n de pastizales y su pastoreo directo.
K.2. - Llanuras de explayamiento con materiales finos
- Relieve genera1roente pIano y bien drenado. .
- Material detrftico tipo arenas y liJros origïnado en las par-
tes volc~cas rfo arriba. Es~ sobrepuesto con profundidad
de l a 4 rnetros sobre las arcillas deI substrato.
- Suelos rrâs 0 menos profundos y rneteorizados segûn textura deI
l'llëlterial. 'lYPIC DYSTRANDEPTS asociados con HALIDYSITIC TYPIC
DYSTROPEPTS igualmente de color pardo.
- Recanendaciones similares a K.l.
K.3. - canplejo de K.l. con K.2. a menudo con drenaje l'llëllo
Es destacable mencionar alrededor de Lago Agrio la presencia
de depéSitos arenosos sobre las colinas, VITRANDEPTS sobre
DYSTROPEPTS rojos.
R.4. - Llanuras bajas con drenaje imperfecto
- Dep6Sitos aluviales de textura, estratificaci6n, meteoriza-
ci6n y drenaje variable.
- VITRANDEPTS, OYSTPJ\NDEPTS, DYSTROPEPTS, generaJmente de tipo
AQUIC, a menudo TROPAQJEPTS.
- Limitaciones por heterogeneidad de los suelos e irregularidad
deI drenaje.
R.S. - Llanuras ImlY bajas y terrazas pantanosas
- Similar a K. 4. pero con mal drenaje generalizado y partes tem
poralroente inundadas. -
- Limitaciones ~s estrictas por heterogeneidad de los suelos y
mal drenaje.
R.G. - Depresiones pantanosas
- Partes interiores de las llanuras pantanosas donde el drenaje
es mas escaso. Por encirna deI substrato arcilloso se deposi-
tan arcillas de decantac.i6n y capas de material org~co fr.-
brico.
- HYDRIe TROPOFffiRISTS.
- Palrreras naturales (Morete)
- Limitaci6n estricta.
R. 7. - Ccrnplejo de depresiones ~~o.?as (ti~ K. G.) y de digues a-
rem-arcillos_ ~~51~~_X.~~~~~?S (tipo I5,.~•• .> •
- Limitaciones par heterogeneidad deI paisaje y estrechez de los
digues a pesar de su fertilidad. Uso muy restringido.
. . .1. ...
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K.8. - Terrazas antiguas altas
- Existen varios niveles de terrazas antiguas cuya caracter!sti
ca cant1n es una fuerte meteorizaci6n que transfonn6 los dep6-
sitos originales mtis gruesos en arcillas y liIros. IDs suelœ
en estas âreas son mal drenados, lixiviados y de baja fertili
dad.
- AQUIC DYSTROPEPTS.
- Lirnitaciones por mal drenaje y baja fertilidad.
K.9. - Terrazas antiguas altas con capa superficial de cenizas
- Sirnilar a K.8. la capa de œnizas hubiera podido conferirles
mejor fertilidad pero en su mayor!a han sido sanetidas al ~
toreo y pisoteo, 10 que ha destru!do los horizontes sUPerficia
les deI suelo. -
- Se recanienda limitar el uso ganadero y recuperar estas zonas
con usa agro-silvo-pastoril.
K.X. - Terrazas indiferenciadas
- - - ------"--'''--'-_...:..
- En este conjunto se incluye varios tipos de terrazas que par
su extensi6n no han POdido ser seParadas.
las altas estân fuera de la influencia de las crecientes pero
son ya antiguarœnte meteorizadas y profunc:1aJœnte lixiviadas con
un drenaje externe malo. Las medias son de sedimentos mas re-
cientes y potenciaJ.mente ricas. Las bajas canpuestas general-
mente por arenas y limos son potenciaJ.mente ricas pero estill1 su
jetas a inundaciones y poseen caoa freatica alta. Fon p.sta uni-
dad se incluyen también bancos de cantes rodados y arenas ines
tables.
REGIMENES DE HtJMEDAI) Y TEMPERATURA DE IDS SUELOS
. ws suelos deI Nor-oriente permanecen hGrœdos todo el ano y en aIgu
nas zonas hay un exceso de humedad, par esta raz6n, el rêgimen de hu
medad de los miSll'OS ha sido calificada cœo "Udic" 0 "Perudic". -
Los reglinenes de tE:!rperatura son muy estables durante el ano y por e
so son calificados caro "Iso". Existe una alta correlaci6n entre la-
altitud, la temperatura media anual deI aire y la temperatura media
anual deI suelo (Ts), 10 que se restlITe en el cuadro siguiente:
Ts. inferior a 10°
-
régiroen Isofr1gido
altitud 3.600 ffi.
Ts. entre 100y 13° - régimen Isaœsico
altitud 3.100 m.
Ts. entre l3 0 y 21° - rêgimen Isoténnico
altitud 1.600 ffi.
Ts. superior a 21° - régiroen Isohyperténnico
NOI'A: ws régimenes de tanperatura no corresponden exactamente a los
utilizados en la 7ma. apraximaci6n, han sido m.:xlificados y adae.
tados a las condiciones locales.
CIASES DE PENDIENTES
Pendiente en % Clase
0 5 l
5 12 2
12 25 3
25 40 4
40 70 5
nas de 70 6
10.
GlDSARIO DE IDS TERMINOS TAXONCMICOS
En la leyenda sumaria los suelos fueron designados en ténninos de taxo
nOTIÛa, con referencia a la U.S.D.A. Soil Taxoncmy, para ser breve. Aho
ra proponerros aclaraciones en toma a estos suelos.
No se trata agui de definiciones te6ricas sino 'Gnic..aIœnte de 10 que es
ûtil entender. al usuario, en el marco de la provincia estudiada.
ENTISOLES - Con la terminaci6n ENT en la taxoncrnfa, son suelos miner~
les desprovistos de horizontes pedogenéticos.
ORl'HENTS - F..ntisoles generalrnente pedregosos 0 arenosos sobre rocas
mâs 0 menas meteorizadas.
PSAMMENTS - Entisoles de textura gruesa, en especial los arenales.
HISTOSOLES - Con la tenninaci6n IST, son suelos org~icos con residuos
vegetales ffuricos.
HIDRIC TROPOFIBRIST - Histosoles con régin1en isohyperténnico y satur~
dos con agua. Horizontes arcillosos con gley ya
cen debajo de la capa vegetal ffurica, pero ésta alcanza a rnenudo a
verios Jretros de profundidad. No se los podrl.a aprovechar sin obras .Ï!!!.
portantes de drenaje e incorporaci6n previa de la capa vegetal. Se en
cuentran en las hondonadas con vegetaci6n espee1fica de palmas "Moœ-
te" que dan nueces oleaginosas canestibles y abasteeen una fauna nurœ
rosa. Este recurso no es nada despreciable.
INCEPrISOLES - Con la termi.naci6n EPT, son suelos muy œversos al ojo
del usuario y ocupan gran extensi6n en la provincia.
Su caracterfstica cant1n queda en el desarrollo noderado de horizontes
pedogenéticos.
ANDEPTS - Son inceptisoles desarrollados sobre rocas, cenizas 0 aluvio
. . .1 . ...
..
..
nes de or1gen volcânico, siendo aquellos materiales originalmente
muy ricos en nutrientes.
HYDRANDEPTS - Son Andepts desarrollados sobre cenizas en lugares muy
lluviosos. Debajo de horizontes orgânicos negros 0 t'a;.
do-negros, dcmi.nan horizontes minerales de color amarillento 0 de tex
, -
tura aparenternente limosa, muy sueltos, extrema.darrente hidratadosl'
con tacto jabonoso caracter!stico. Por su excesivo contenido de agua
son espanjosos y no soportan trfulsito de maquinaria ni de ganado. Se
ha elirninado par lixiviaci6n el contenido original de nutrientes y se
encuentran rnuy pabres. El aprovechamiento de los Hydrandepts es lirni
tado par el cliroa excesivamente lluvioso de sus zonas de extensi6n y
tarnbién par sus caracter!sticas propias. El ganado los dana muy fue!:,
temente.
VITRANDEPTS - Son Andepts de textura arenosa, con alto contenido po-
tencial de nutrientes pero con li.mi.taci6n par su textu
ra gruesa.
DYSTRANDEPTS - Sol) Andepts de textura generalroente de clase franco a
franco-limosa, sueltos, eç>n tacto jabonoso pero m:x:1er~
darnente. Se los encuentra en la vertiente andina alta, con horizontes
orgânicos profundos y negros sobre horizontes de œnizas amarille.ntos,
con fuerte liXiviaci6n y acidez. Tanbién en las llanuras, con horizon
. -
tes orgânicos de color pardo 0 gris, con lixiViaci6n y acidez m:xlera
das. Estos ûltiIIDs presentan una fertilidad alta en relaci6n a loS <:le
mâs suelos tropicales.
CRYANDEPl'S - Son Andepts con régimen de temperatura iSQf!r1gid, 10 que
limita su use a la çonservaci6n y protecci6n deI pârarro
y deI matorral.
AQJEPl'S - Son Inceptisoles con agua y gley en el perfil.
HYSTIC CRYAOOEPTS - Son Aquepts con régiJœn de terTq:leratura isofrigid
y horizontes orgânicos f!bricos, localizados en
los pMarnoS altos.
TRQPACUEPTS - Son Aquepts con régimen de ternperatura isohyperténnico•
.. ./ ....
•A menudo presentan horizontes org&nicos fîbricos. Se encuentran en
todas las zonas~ 0 menos pantanosas.
DYSTROPEPTS - Son InceptisQles de régirnen Hypertérmico en los cuales
se nota evoluci6n de las arenas y limas hacia arcill~,
con fuerte lL"dviaci6n de los nutrientes, acidez y liberaci6n de alu
minio intercaJ~iable t6xico.
TYPIC DYSTROPEPTS - Son Dystropepts con una capacidad de intercambio
cati6nico media (C.I.C. inclica la capacidad de re
tenci6n deI 511elo para los nutrientes que depende de la naturaleza· de
.
las arcillas). La C.LC. t~S una caracterf.stica potencial de fertilidad
ya que puede cfUedar éesat\1rada, es decir desprovista de nutrientes.
OXIC DYSTROPEPTS - Sen Dyf:,tropepts con una capacidad de intercarrbio ~
ti6nico bajo, 10 que indica también baja fertilidad
en general.
HALlOYSI'rIC ~~ 'PIC DYS'l'ROPE:PTS PARDaS - Son sue10s muy canunes en las
llanuras de esparcimiento, aso
ciad08 con D-j:. :trandepts, igualmente de color pardo pero tms arcillosos.
Son p::ufundos y quedan baf tante provistos de nutrientes.
M.:)N'll.lORILLONr 'IC KAOLINITIC TYPIC DYSTROPEPTS ROJOS - Son los suelos co
rnunes de los re-
lieves colinac tos. Son arcillosos, rojos en general (a menudo amari11€!!.
tes 0 rroteadŒ;), canpactos, extremadamente âcidos, desprovistos de nu-
trientes y con aluminio t6xico.
KAOLINrrIC OXIC ~PYS:TROPEFTS ROJOS - Son igualmente sue10s canunes de
las co1inas, asociados a los ante
clichos pero no separables en la cartograff.a. Presentan caracterf.sticas
similares.
HALIDYSrrIC-GIBBSITIC onc E)}YS'l'ROPEPTS PAROOS - Son suelos de color
pardo, profundos, muy
arcillos05 y canpactos, extremadamente âcidos, desprovistos de nutrieg
tes y con alUIld.nio t6xico alto. Cübr:en las rœsas deI piedemonte lejano•
. . .1. . ,. ,.
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TYPIC DYSTROPEPrS - Son Dystropepts con una capacidad de intercarrbio
cati6nico Iœdia (C.I.C. indica la capacidad de re
, ...,.
tenci6n del suelo para los nutrientes que ~de de la naturaleza de
las arcillas). La C.I.C. es una caracter!stica potencial de fertilidad'
ya que puede quedar desaturada, es decir desprovista de nutrientes.'
OXIC DYSTROPEPTS - Son Dystropepts con una capacidad de intercant>io ~
ti6nico OOjo, 10 que indica tarrbién baja fertilidad
en general.
HALI..OYSITIC TYPIC DYSTROPEPTS PARtOS - Son suelos muy ccmunes en las
llanuras dè egparciIni.ento, as,2
ciados ron Dystrandepts, igualmente de rolor pardo pero lŒis arcillosos.
Son profundos y quedan bastantemente provistos de nutrientes.
MJN'lM)Rn..IDNITIC KAOLINITIC TYPIC DYSTROPEPTS ROJOS - Son los suelos
ccmunes de los
relieves colinados. Son arcillosos, rojos en general (a rrenudo amari
llentos 0 rnoteados), cœpactos, extrenadamente âcidos, desprovistos de
nutrientes y ron aluminio t6xico.
I<AOLINITIC OXIC DYSTRQPEPTS OOJOS _. Son igualmente suelos cammes de
las colinas, asociados a los ante
Clichas pero no separables en la cartograf!a. Presentan caracter!sticas
sirnilares.
HALIDYSITIC-GIBBSITIC OXIC DYSTROPEPTS PARDOS - Son suelos de color .
pardo, profundes, muy
arcillosos y canpactos, extrema<Ltnente acides, desprovistos de nutrien
tes y con aluminio t6xico alto. Cubren las mesas del piedem:>nte lejano.
OXlSOLES -. Con la tenninaci6n OX, son suelos fuertemente evolucionados
hasta estar c::x:npuestos de minerales arcillosos con C. I.C.
extrernadamente baja.
HAPIDRTHOX - Son Oxisoles asociados a los Halloysitic-Gibbsitic Oxic
Dystropepts pardos sobre las mesas y representan su tUt!.
ma etapa de evoluci6n hacia gran profundidad, textura tota1lrente arci
. . .1. ..
llosa, fertilidad muy baja por escasez de nutrientes y aluninio t6Xi
co alto.
ENTrc - Califica un suelo poco desarrol1ado.
LYTHIC - Califica un soolo con roca dura dentro de los pri.Iœros 50 an~
PARALITHIC - Califica un soolo oon roca suelta en los primeros 50 an.
. . ,
N;}JIC - Califica un suelo con agua 0 con gley en los primeros .sOan.
GfaEY ~ Fenâneno de oxi-reducci6n que se manifiesta por IOOteado gris~ !. .
zul y rojizo.
N<YI'A: Se repite que este glosario no tiene alcanœ t:e6rico ni aplica-
ci6n fuera de la provincia cartogrMiada.
OBSERVACIQNES y RECCMEN'OACIONES SOBRE MANEJO DE LA
TIERRA EN LA REX3IOO AMAZOOlCA EnJA':roRI:ANA (RAE)
Para evaluar las potencialidades agr1colas de la RAE deben tanarse
en cuenta criterios tanto edafol6gicos ccm:> rrorfol6gicos. De los
rrorfol6gicos no es necesario tratar, ya que tante limitaciones par
rral drenaje 0 par pendientes fuertes, son criterios que pueden ser
.. evaluados par S1 mi9TO: sin embargo, deber~ ser ImlY limitado el u-
sa de pendientes mayores al 50%, Y terminantanente prohibido el u-
sa de êstas cuando tengan el 70% 0 rMs; aW'lqUe es lroœntable sefia-
laI: frecuentes abusas en este camp::>.
La evaluaci6n ed.afol6gica se basa en la descripci6n y amlisis deI
suelo tal y caro se 10 encuentra en su medio natural, viIgen, bajo
el basque tropical hûIœdo. Es pasible considerar esque:m&ticanente
tres horizontes que pueden ser muestreados y analizados: Hojarasca
(liter), horizontes orgfuùcos y horizontes minerales. Sin anbargo,
no es J.=Osible considerar al suelo caro entidad aislada, sino!MS
bien caro parte deI ecosistema natural del rosque, el mism::> que 10
inte;Jran vegetaci6n, animales y microorganisrros.
Este sistana es muy estable en sus condiciones naturales. COntiene .
una cantidad enorm: de nutrientes. (carb6n, nitr6geno, calcio, pota
sio, f6sforo, etc.), repartido en tres partes. La mâs voluninosa e§.
tâ imovilizada tanpora1Iœnte bajo fonna org~ca dentro de los ~
hales y animales. otra, muc.l)o menbr, queda igua1Iœnte irmovilizada
en los horizontes minerales a media profundidad del suelo. La ter~
ra est! incesantanente l'IlOViliz&ndose e intercambi~ose entre suelo,
bosque, animales y microorganisrros; 'transita a través deI liter y
los horizontes org~cos hacia las plantas y retorna.
Hojas y residuos orgfuùcos se pudren y son aprovechados par los mi-
croorganismos; sus ccmponentes org~cos son transfonnados a minera
... / ....
les hasta ser absOl:vidos por las ra!ces y retornar al basque. Este
circuito incesante de nutrientes 1 que pas~ deI bosque al' suelo y
de €stos al basque, constituye su reciclo. Es un fenâneno esencial
deI ecosistana selwtico. Es lU1 circuite cerrado, puesto que no se
cosecha, ni se exporta nada fuera deI sistena, en tanto que las pér
didas por lixiviaci6n son m1nimas.
Entre la vegetaci6n y los horizont.es minerales deI suelo que actGan
cc:no almacenes, el liter y los horizontes orgânicos asumen el papel
~s importante de trânsito e intercambio, relacionado a la microfa!!
na y microflora con las ra1ces, pero su actividad requiere condici~
nes muy detenninadas de humedad, tanperatura y oxigenaci6n, las mi~
mas que son proporcionadas par el bosque h1imedo tropical en sus con
diciones naturales.
En cambio la colonizaci6n tiende a substituir el bosque natural IXJCO
procluctivo con alternativas productivas muy diferent.es al ecosistema
natural. En efecto, el circuite de nutrient.es, anterionœnte expli~
do, no quedara œrrado; pu{!\s se abrirâ a fin de que salgan cantida-
des apreciables de nutrient.es en fonna de cosecha. Todos los canpo-
nent.es del sistena ser~ m::xiificados. Reflexioneros par ejemplo en
la que ocurre cuando se realiza la substituci6n violenta y radical
. deI bosque por pastizales, lamentablemente la nâs extendida.
Las capas superficiales del suelo son arrastradas, renovidas, piso-
teadas y c<:JTt)actadas par carda de los arboles, trânsite de maquina-
ria y animales, expuesta al impacto directo deI sol y la lluvia has
ta que desaparezcan hojarasca y humus. No hay lhleko increrrento de ma.
teria, organica ni abundancia de mircroorganisrrcs ni actividad bioqu!
nüca, sino a un nivel muy inferior al ent.erior.
El enonœ capital de materia organica en forma de hojas y residuos
vegetales depositado sobre el suelo se va a podrir, pero desperdi-
cifuidose bajo fonnas gaseosas a solubles, puesto que no existen los
..... / ... "
microorgani.smos encargados de fijaralas ni rafces para absolverlas.
IDs cultivos que no est&1 preparadof; para beneficiarse directamente
de la materia org1:llica, necesitan extraer mayor cantidad de nutrie.!!
tes deI suelo, es decir de los horizontes minerales, en raz6n de que
los organisrros ya fueron destrufdos.
En el caso de Los suelos excesivamente pisoteados, sus horizontes su
perficiales se encuentran muy amasados, ccrrpactados y destru!da su e~
.. tructura, priv.3.ndoselos de oxfgeno hasta que se fonna una capa de
"gley", capa impenneab1e observada :rnuy a menudo en pastizales sobre-
pastoreados. Este horizonte estêril interrurnpe el transp:>rte de los
nutrientes entre la superficie donde se localizan las ra!ces y la re
serva mineraI de profundiihd media. Asi. se tennina con la fertilidad
natural.
ID anterionnente expuesto ·d.ende a enfocar 10 siguiente:
Consta:tam:>s la presencia d~ hojarasca en el medio selwtico natural,
pero a nivel d.~ nuestras o:JServaciones no haros sefia1ado ni su pr~
sencia ni su c :mtenido en (~1 diagn6stico, par cuanto estâ destinada
a ser destnûda en las prâcticas de colonizaci6n.
AnalizatOOs los horizontes o:t:g~c6s, aunque no 1:œlaroc>s en cuenta su
potencialidad par la misma raz6n. En las condiciones naturales se n~
ta poca diferencia entre los horizontes superficia1es en los diferen
tes tipos de suelos.
Son los horizontes rninerales de profundidad media; entre 20 y 100 an.,
los ~s estables y significatives de la diversa potencialidad entre
suelos diferentes. Por esta raz6n fueron tanados en cuenta para el
ctiagn6stico de fertilidad y la ccmparaci6n entre los diferentes per
files de suelcs.
... / ....
SLl1 anl:k"U'gO r no se debe tanar COIro absoluto este diagnôstico. Es~
a nivel te6rico. En la pr§.ctica es la fo:rma de manejar el recurso
global 10 que sera dete..l1Tlinante, ~s que los datos edfol6gicos pu-
rose
Un suelo que posea gran potencialidad en los horizontes estudiados ..
(profurrlidad media), podr§ fâcilmente sostener cosechas altas en ~ . , .':
rfodos prolongados si se los maneja bien. Un mal manejo 10 esterili
.zara a pesar de su riqueza.
Un suelo de potencialidac1 baja no podr~ ser aprovechado a menos que
Se 10 maneje en fonna sinilar al del ecosisterna natural: Exigiendo
de €l poca p::'Oductividad y restituyendo nutrientes bajo la fonna ~
teria OrgIDù(~a y rnâs que tod.o procurando conservar todas las capas
de suelo con su integridad lrorfol6gica y su actividad bioquîmica.
Para conclui.~, fuera del caso muy especial del manejo industrial,
programado el fO:rrŒl racional y con fuertes inversiones de alx>nos y
enmiendas qtl!:! aparentanellte no esta al alcance de los calonos ni de
los indîgena:;*, se reccm:~enda elegir en todas las zonas };XJsibles de
la RAB un ma:lejo integra:. "agro-silvo-pasteril". Este manejo tiende
a duplicar eL mJdelo natural de la selva, con miras a mantener en
la finca las candiciones id~les de sanbre y hmœdadi ademâs, man~
ner capas de hojarasca y humus ~ el suelo y oonservar alta activ.f.
dad bioqu1miGa e interearnbio entre los canponentes del ecosistana
artificial as! planteado. Este manejo integra a la finca ~boles,
cu1tivos arbustivos, cultivas rnenores. Adem!s, crianza de ganado Ire
nor ·para canplarentarlo eficazrnente, en tante que el ganado mayor,
deber!a ser linù.tado a nivel de consume familiar y mantenérselo e~
tabulado para excluir el pastoreo directe. Se insiste en la aplic~
ci6n de un sistema };XJliespecffico verticalmente estratificado** •
.. ./ .. ~ .
* A pesar de que no aparezca al alcance de la mayor!a de los agri
cultores, es menester indiC'ar que el uso de enm1endas y abonm:;
en sie:rq:>re aconsejable: enmiendas de cal para atenuar la acidez
en los suelos y la presencia de altmù.nio intercambiable tJ5xico,
a1x:lnos para mantener las cosechas. Existen yacimientos bastante
importantes de piedra caliza en la RAB y ser!.a conveniente consi
derar su explotaci6n.
** Para justificar y ocmplenentar la expuesto, sugeriIros consultar
las exposiciones y conclusiones del "SEMmARIO SOBRE MANEJO DE
SISTEMAS ECOr.OOIOJS y ALTERNATIVAS DE PRDDUCCION AGro-SILVO-PAS
TORIL" (1.978 Publicaci6n 004 de INCRAE), con enfoque en las ~
periencias realizadas por el Dr. J. Bishop en Li.Inoncocha y FOr
el Ing. W. Prentice en el SECAI de Targui (Puyo).
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